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RESUMEN 
La presente tesis titulada: “Gestión empresarial y competitividad de las Mypes de la 
Asociación de comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019”, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre gestión empresarial y competitividad de las Mypes 
de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, del mismo modo 
para las dimensiones planificación, organización, dirección y control, así mismo se 
analizara la otra variable de estudio que es la competitividad. 
Por otro lado, la indagación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, así mismo 
de diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo correlacional, por otro 
lado la población fue de 370 y la muestra de 111 Mypes de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, donde para la recolección de datos se uso a la 
técnica una encuesta de 20 ítems con respuestas de tipo escalamiento Likert de 5 
alternativas, ya que las mismas han sido validadas por juicio de expertos y analizados 
mediante el software spss v.25 midiendo mediante la confiabilidad del alfa de Cronbach de 
0.964, la cual es consistente, fiable y excelente. 
En ese contexto, los resultados que se obtuvo demostraron que la gestión empresarial 
se relaciona significativamente con la competitividad de las Mypes de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, así mismo para la finalización de la 
investigación se elaboró discusiones, conclusiones y recomendaciones, respecto a todo lo 
estudiado durante la exploración. 
Palabras claves: Gestión empresarial,  competitividad y procesos administrativos. 
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ABSTRACT 
The present thesis entitled: "Business management and competitiveness of MYPES of the 
Merchants Association San Pedro de Unicachi, Comas, 2019", aimed to determine the 
relationship between business management and competitiveness of the MYPES of the San 
Merchants Association Pedro de Unicachi, Comas, 2019, in the same way for the 
dimensions planning, organization, direction and control, likewise the other variable of 
study that is competitiveness will be analyzed. 
On the other hand, the inquiry was quantitative, applied type, as well as non-
experimental cross-sectional design and descriptive correlational level, on the other hand 
the population was 370 and the sample of 111 MYPES of the Association of Merchants 
San Pedro from Unicachi, Comas, 2019, where for the data collection a 20-question survey 
was used with the Likert escalation type responses of 5 alternatives, since they have been 
validated by expert judgment and analyzed by the software spss v.25 measuring by the 
reliability of Cronbach's alpha of 0.964, which is consistent, reliable and excellent. 
In this context, the results obtained showed that business management is significantly 
related to the competitiveness of the MYPES of the San Pedro Merchants Association of 
Unicachi, Comas, 2019, and for the completion of the research, discussions were 
developed, conclusions and recommendations, regarding everything studied during the 
exploration. 
Keywords: Business management, competitiveness and administrative processes. 
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I. INTRODUCCIÓN
La realidad problemática, se contextualiza a nivel internacional como la gestión 
empresarial constituye un eje vertebral para el desarrollo de cualquier organización en su 
conjunto y por ende en el sector comercial, las organizaciones deben ser competitivas a 
todos los niveles en un entorno globalizado, por lo que el mercado es mucho más amplio, 
pero también más complejo. Por ello, en tiempos actuales uno de las primordiales 
situaciones adversas que poseen muchas empresas consideradas MYPES; es la carencia de 
alguna herramienta de gestión que pueda permitirles alcanzar con sus objetivos y metas 
planteadas, por ende, una gestión empresarial de primer nivel es optimizar los procesos de 
gestión de la compañía, que son: planear, organizar, dirigir y controlar, sin embargo, 
algunas empresas no supervisan ni miden el cumplimiento de las actividades productivas 
de las diferentes áreas, ligadas a lo antes mencionado. Según El Departamento de la 
Producción del Perú (2018), manifestaron que las MYPES son un: 99.5% del total de 
organizaciones a nivel nacional, el 96.2% son microempresas, mientras que el 3.2% son 
pequeñas y el 0.1% medianas, por tanto el 87.6% de las mismas se dedican al comercio, 
servicios y los demás que son el 12.4% a la actividad productiva (p. 1). De acuerdo a la 
premisa mencionada por el Ministerio de la Producción del Perú, se puede inferir que la 
gestión empresarial esta ligada a la optimización de las funciones y métodos de gestión 
como son plan, organizar, direccionar y controlar toda la compañía, pues lo que se quiere 
con esta variable es identificar las falencias de las actividades administrativas, que tienen a 
su cargo el ejecutivo al mando, con lo cual al identificarlas se aplicara una acción de 
mejora continua, para la solución de las mismas. A nivel local, los empresarios de las 
MYPES de la Agrupación de negociantes San Pedro de Unicachi, del distrito Comas, 2019, 
tienen deficiencias en sus procesos: Planificación (elaboración y desarrollo de un plan 
empresarial de acuerdo a las capacidades y necesidades de la MYPE); organización (no 
tienen personal capacitado en delegar funciones y actividades a colaboradores idóneos para 
puestos dentro de la empresa); dirección (no cuentan con una persona con aptitudes y 
actitudes en gestión de empresas) y control (no controlan mediante indicadores de 
desempeño sus actividades y procesos), por lo cual, los dueños de estas MYPES tienen 
conocimientos de administración basada en sus experiencias. Dado que no cuentan con una 
gestión empresarial optima, generando así un nivel deficiente de competitividad en el 
mercado donde se desempeñan, tanto a nivel local, nacional y global, así mismo se llegará 
a identificar herramientas claves, que ayuden a los procesos elementales de la 
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administración a tener un desempeño certero, en todas las estrategias que se planteen, para 
que tengan buenas retribuciones al competir. Es así que en el proyecto de investigación, se 
basara en los siguientes aspectos del encargo empresarial enfocándose en diversos 
procesos básicos administrativos, dando a entender y comprender la relación que existe 
con la competitividad. 
Los trabajos previos en el contexto internacional, fueron basados en las investigaciones 
de Lima (2015), en su tesis Estrategias de competitividad para Pymes. Donde la 
indagación tuvo el objetivo de brindar la ayuda sustancial de mejorar la competencia de las 
organizaciones estudiadas, donde el autor refirió que la competitividad se ha vuelto cada 
vez más compleja ya que los clientes y consumidores actuales son cada vez más exigentes 
además de poseer una perspectiva clara del contexto real de la competencia organizacional 
frente a sus competidores, es por ello que la estructura metodológica de la investigación es 
de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo de diseño no experimental – transversal, nivel 
descriptiva – correlacional, por lo tanto al procesar los datos recaudados se concluyó que 
las Pymes para estar en un entorno netamente competitivo deben establecerse principios de 
operación disciplinarios capaces de lograr la solides de la misma, y enfocar las exigencias 
en los departamentos de mercadeo y operativo, así como también la utilización de 
herramientas tecnológicas, infraestructura y servicios auxiliares que efectúen los modelos 
de calidad ajustándose así a los cambiantes mercados en los que se han de desempeñar; 
Además el autor refiere que la competitividad abre un espacio que genera empleo con 
oportunidad de negocio para las Pymes asimismo estas tienen la capacidad de diseñar y 
desarrollarse independientemente en nichos de mercado donde puedan cubrir los deseos de 
los clientes. Por otro lado, Quispe (2015) en su investigación La gestión empresarial y el 
impacto en el desarrollo de la Micro y pequeña empresa. Cuyo objetivo principal fue 
precisar las destrezas no tomadas en cuenta para el mejor desarrollo mercantil y 
comunitario de los capitales productivos, es decir proyectos relacionados a los mismos en 
las gestiones del 2006 al 2012 del Estado de Bolivia y Venezuela, donde la investigación 
hizo referencia que la gestión empresarial posee cuatro funciones básicas que se deben de 
tomar en cuenta: Proyectar; Delegar; Dirigir y Controlar, del mismo modo la indagación 
tuvo una estructura metodológica, Deductivo- Analítico – Descriptivo, así mismo se 
concluyó que toda organización debe estar convencida de sus objetivos y debe tenerlos 
claros, con una visión futurista, no solo de carácter cuantitativo (contable interno), sino que 
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debe implementar y mantener herramientas de gestión para extraer un análisis integral de 
los resultados concernientes, para la mejor toma de decisión y su pos ejecución, siendo la 
más beneficiada la empresa, también Arcos (2017), en su tesis La gestión Empresarial y la 
Efectividad en la Cooperativa de Transporte de carga en camionetas “Darío Guevara” 
del Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua. La indagación tuvo la primordial meta 
de ejecutar una auditoria de gestión en la empresa investigada, ya que utilizando de manera 
optima este método de supervisión se comprenderá la efectividad que tiene la gestión por 
procesos, pues para la demostración de la misma la indagación se fundamentó en un 
modelo Histórico – Lógico, así mismo la tesis infirió que la gestión empresarial tiene un 
enfoque basado a la planificación, organización, dirección y control como ejes 
primordiales para el buen desempeño de las funciones de la empresa, así mismo se refirió 
que para conocer más a fondo el desarrollo de las mismas se debe hacer una auditoria de 
gestión interna, que ayude a conocer los problemas de cerca a fin de poder resolverlos a 
tiempo, es decir, conocer el grado de eficacia, eficiencia y economía a fin de ejecutar 
acciones inmediatas para la correcta administración del patrimonio público o privado de la 
organización, así mismo el autor recomendó que para que exista un buen desempeño en la 
gestión empresarial se debe de dar un monitoreo a las labores operacionales de la empresa , 
pues así se da a conocer el estado de uso de los patrimonios. 
Por otro lado, en el ámbito nacional; Espinoza (2017), en sus tesis La Planificación 
Estratégica y su relación con la Competitividad en Misión Cementerio Católico Parque 
del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017. Para obtener el título profesional de 
Licenciada en Administración en la Universidad Cesar Vallejo. (Acceso el 01 de octubre 
del 2018); la investigación estuvo basada en la premisa fundamental de esclarecer la 
correlación que existió entre las variables de estudio, del mismo modo la base estructural 
del método de indagación estuvo conformada de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, con 
diseño no experimental de corte transversal y de nivel descriptiva correlacional, por otro 
lado la recaudación de datos se dio mediante la técnica: encuesta e instrumento: 
cuestionario de 18 preguntas, donde las deducciones obtenidos fue ratificar el objetivo 
universal antes descrito, por lo tanto se concluyó que se evidencia correlación demostrativa 
entre la gestión corporativa y la capacidad en la compañía investigada, por último se 
recomendó implantar un plan estratégico acorde con las necesidades de la empresa, ya que 





competitividad. Así mismo, Pianto (2017), en su indagación La gestión empresarial de las 
Mypes y su relación con la competitividad de ventas en el emporio de gamarra, La 
Victoria, 2017. La exploración planteo el esclarecimiento general de entender la relación 
entre la gestión corporativa con la capacidad de ventas, así mismo la metodología se basó 
en un enfoque cuantitativo de tipo aplicada, con un método hipotético - deductivo; de 
diseño no experimental - transversal con carácter descriptivo – correlacional, para la 
recolección de datos se usó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, 
donde también se tuvo como población a 250 apoderados de las Mypes del Jr. Humboldt – 
La Victoria, del mismo modo se determinó la muestra de 152 empresarios Mypes, en tal 
sentido se concluyó que existe reciprocidad real entre las variables de estudio, la cual es 
fundamentada en los valores observados de la correlación de Rho de Spearman de 0.380, la 
cual afirma que coexiste una correspondencia positiva o baja entre las variables de estudio, 
con sig. 0.000 <0.05, es decir se admite la suposición alternativa, la cual asevera que entre 
ambas variables existe correlación. Por último, Torres (2017), en su exploración Calidad 
de Servicio y su relación con la competitividad del Banco de Crédito del Perú, Cercado de 
Lima – 2017. Pues la indagación tuvo argumento en la precisión de la relación existente 
entre la calidad de servicio y la competitividad, ya que la metodología de estudio fue de 
diseño no experimental – transversal, tipo de exploración aplicada; nivel descriptiva – 
correlacional, del mismo modo se tomó como población a 175 usuarios de la empresa 
investigada, dando lugar así a tomar una muestra de 120 personas, resultado obtenido 
mediante la técnica de población finita, en ese mismo orden para el recaudo de datos se usó 
la técnica de encuesta y el instrumento cuestionario con 20 preguntas con respuesta en 
escala Likert. En ese sentido al analizar y procesar los datos mediante el software 
estadístico Spss V. 22 se obtuvo resultados afirmativos y se concluyó que la calidad de 
servicio tiene correspondencia representativa con la competitividad, por tanto se 
recomendó crear campañas comerciales donde los clientes experimenten la comunicación 
de la empresa sobre el valor agregado que esta les brinda al brindarle o venderle un bien o 
servicio, con la finalidad de ganar más clientes y así mismo tener mayor competitividad en 
el mercado, frente a la competencia. 
  
Así mismo las teorías relacionadas, tuvieron argumentos relevantes para la 
investigación ya que se usaron algunas proposiciones referentes a la gestión empresarial y 
la competitividad, para tener una base teórica consistente que respalde todas nuestras 
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hipótesis y objetivos, en ese sentido se hace referencia a las subsecuentes teorías: Se hizo 
mención a la teoría de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy; pues esta proposición nos 
indica las propiedades de los sistemas que no se pueden narrar elocuentemente en procesos 
de sus unidades separadas. Concebir los procedimientos sólo se dará cuando se aprendan 
globalmente, comprendiendo de todas sus dependencias. A la sazón se explica un sistema 
de ingreso, fase y salida. Al relacionar esta teoría al tema: Gestión empresarial y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019, debemos recalcar que en este caso sería de ingreso todo lo que involucra 
introducir la Gestión Empresarial como fuente para la elaboración de una optimización de 
funciones cuales son: la planeación, organización, dirección y control, ya que el proceso 
seria la eficiencia y eficacia de la competitividad de las Mypes; cumpliendo con los 
siguientes elementos que son: Diferenciación, liderazgo de costes y segmentación de 
mercado; en ese sentido se tendrá como salida; mayores márgenes de utilidades para los 
empresarios, del mismo modo una ventaja competitiva favorable, pues no todas las 
organizaciones en esta posición cuentan con herramientas de gestión efectivas en sus 
procesos, ya que todo resultado que se obtendrá, generara una consolidación, desarrollo y 
éxito empresarial para las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019. (Hurtado, De los Ríos y Veléz, 2008, p. 75). Adicionalmente la 
teoría neoclásica de la administración de Koontz y O´Donnel, 1976, hizo énfasis que la 
administración es la secuencia de funciones que cumplen objetivos en común, los cuales 
son: planear, organizar, direccionar y controlar, los diversos elementos de la organización, 
por lo tanto la primera función hace referencia a la manera de generar proyecciones o 
predecir qué es lo que se realizara, para tener claro que es lo que se desea hacer, por lo 
tanto el segundo proceso es organizar, donde esta función llega a delimitar actividades o 
responsabilidades al capital humano, designando funciones y labores a realizar, también 
direccionar es el modo de fijar un camino a donde se quiere ir o el rumbo que se debe 
seguir para lograr los objetivos y las metas fijadas por la compañía y la función de 
controlar es dar seguimiento a todos los factores antes mencionados, donde si se observa 
algunas falencias, se debe tomar interés en el asunto y solucionarlas, en ese orden también 
se aplica la mejora continua, de esta manera se puede concluir que esta teoría tiene 
relevancia con la primera variable: Gestión empresarial, ya que cumple con los aspectos 
antes mencionados con las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de 





2014, p. 43). Además, se menciona a la teoría científica de la gestión empresarial de 
Frederick W. Taylor, como aportantes a la teoría científica de Taylor, se hace mención a 
Kaplan y Norton, creadores del Balanced Scorecard (BSC), sostienen que es: un 
instrumento de gestión empresarial, conocida como cuadro de mando integral (CMI) se 
cimentó de una estructura elaborada para fortalecer indicadores emanados de la estrategia. 
Estos indicadores incluyen: Clientes, procesos, perspectivas de aprendizaje y crecimiento. 
Mencionan que este instrumento de medición es manejado por las empresas como una 
estructura y marco organizativo para sus procesos, por ende, el valor principal del BSC es 
cuando se evoluciona de un sistema de indicadores a un sistema de gestión. en 
consecuencia el BSC plasma objetivos en común: Esclarecer la estrategia, comunicar, 
ordenar los objetivos con la estrategia, relacionar los objetivos estratégicos con los 
objetivos proyectados, hacer revisiones estratégicas constantes y consecuentes, de esta 
manera se puede inferir que esta teoría tiene relevancia con la primera variable: gestión 
empresarial, ya que cumple con la descripción de las dimensiones del proceso 
administrativo y  con los aspectos antes mencionados hacia las Mypes , para comprobar si 
existe relación con la competitividad. (Kaplan y Norton, 2009, p.38, 39). A demás la teoría 
de la ventaja competitiva, se enfoca en tres cualidades competitivas que deben tener toda 
organización o negocio, pues lo toma como principios genéricos y relevantes, ya que estas 
definirán en qué situación se encuentra la organización frente a la competencia. Michael 
Porter, nos menciona a la diferenciación: la cual hace referencia, que diferencia tiene la 
compañía frente al resto de empresas; Liderazgo en Costes: que tanto le cuesta producir o 
prestar un bien o servicio, para ofertar en el mercado, ya que a menores costes, mayores 
márgenes de ganancia, por ultimo La segmentación de mercado: donde este elemento 
define a qué tipo de personas o individuos se desea direccionar la oferta de los bienes o 
servicios, en ese sentido las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019, deben liderar el mercado aplicando estos principios antes 
mencionados, ya que de ellos dependerá su competencia en el rubro donde están ubicados, 
teniendo así una ventaja favorable (Porter, 2015, p. 176). 
 
 Las definiciones relacionadas a la Variable Gestión empresarial, Según Gonzáles 
(2014), definió a la gestión empresarial como: El transcurso que radica en emplear con 
seguridad la planeación, la organización, dirección y control en las compañías, manejando 
los patrimonios convenientes, para conseguir las miras fijadas. De aquello podemos 
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afirmar que la administración se basa en el proceso administrativo para la viabilidad de 
toda organización. Por otro lado, se dice que: “Los directores son los garantes de proyectar, 
establecer delegación de actividades y gobernar los trabajos internamente de las entidades 
o negocios. Para ello, transportan a cabo cuatro situaciones esenciales que consienten lo
que tratamos como “Fase administrativo (Ricalde, 2016, p. 32). Así mismo, Cant, Brevis y 
Weiss (2008), mencionaron que la gerencia actual, está plagada de diversas herramientas 
de alta dirección, que ayudan a los procesos organizacionales: planear, organizar, dirigir y 
controlar, de una forma efectiva y competitiva, para crear una ventaja competitiva de la 
organización en el mercado (p. 79). Además, Adekola y Sergi (2012), manifestaron que la 
gerencia empresarial es el punto vital de toda organización, por lo que los altos ejecutivos 
de la actualidad están obligados a potenciar en su máxima expresión los procesos 
administrativos (planeación, organización, dirección y control), pues la empresa al estar 
enfocada en la administración por procesos y ejecutando la mejora continua para el bien de 
la compañía, generara un potencial de competitividad, lo cual se vera reflejada en diversas 
instancias como un posicionamiento de marca más consolidada dentro de su sector (p. 35). 
Adicionalmente Stokes y Wilson (2006), expusieron que la gestión empresarial es la 
columna vertebral de toda organización exitosa, pues para llegar a ella, se debe cumplir 
diversos requisitos, y dentro de ellos está la excelente administración de los recursos 
empresariales, entre los cuales incluyen a los procesos administrativos (planear, organizar, 
dirigir y controlar), ya que si se tiene un personal capacitado y empoderado en la 
compañía, el desarrollo de la empresa será en tendencia positiva y de la misma forma 
llegaran oportunidades para el bien de todo el equipo que lo conforman (p. 74). Del mismo 
modo Garcia y Suarez (2013), definieron a la gestión empresarial como: subactividades 
fundamentales, que están compuestas de un proceso administrativo como la planeación, 
organización, dirección, ejecución, control y evaluación (p. 33). También Cannice, Koontz 
y Wihrich (2012), definieron a la gestión empresarial como: administración consiste en el 
proceso, donde se elabora un constante ambiente de efectividad para cumplir las metas 
establecidas, por otro lado los altos directivos cumplen funciones de planeamiento, 
organizan, unen al capital humano, dirigen y controlan, así mismo administrar es el arte 
que se requiere en todos los niveles de la empresa, donde la principal labor del responsable 
es generar valor agregado (p. 125). Por último, Lopez (2012), definió a la administración 
institucional como: el conjunto de etapas coherentes y continuas, para llevar acabo las 





de los recursos, es decir estos procesos son la: planeación organización, organización, 
dirección y control (p. 15). En ese sentido la  definición conceptual, según Cannice, 
Koontz y Wihrich (2012), definieron a la gestión empresarial como: administración 
consiste en el proceso, donde se elabora un constante ambiente de efectividad para cumplir 
las metas establecidas, por otro lado los altos directivos cumplen funciones de 
planeamiento, organizan, unen al capital humano, dirigen y controlan, así mismo 
administrar es el arte que se requiere en todos los niveles de la empresa, donde la principal 
labor del responsable es generar valor agregado (p. 125), por otro lado la definición 
operacional de la gestión empresarial está relacionada con el proceso administrativo que 
inicia con la planeación de objetivos, metas y estrategias para luego organizar y estructurar 
la organización y direccionarlo mediante la toma de decisiones, integrando todos los 
factores determinantes de una buena comunicación entre las áreas, para luego establecer 
estándares, evaluar el desempeño, y corregir la variación o desviación, con el único fin de 
lograr la rentabilidad de esta (Cannice, Koontz y Wihrich , 2012, p. 125). 
 
 Se tiene la dimensión: Planeación, pues según Chiavenato (2001), lo definió como: 
Suplantar el juicio propio del trabajador, la impremeditación y la acción práctica en el 
encargo por técnicas asentadas en ordenamientos probados. Cambiar la intuición por la 
erudición mediante la proyección del procedimiento (p. 25), y se  realiza mediante estos 
tres indicadores para lograr una excelente planeación: entre los cuales tenemos a los 
objetivos, que son las situaciones, resultados y estados que esta quiere o pretende llegar y 
alcanzar en un lapso de tiempo a través de sus recursos que adquirió o planifico, así, 
Parmerlee (1998), definió al objetivo como: Posteriormente de haber determinado dónde se 
ambiciona estar y en qué período, tendrá que adicionar detalles. Esto se consigue fijando 
objetivos que simbolicen sus metas, y determinando la medida y el tipo de logros(p. 69), en 
ese sentido las metas son los elementos primordiales para toda organización mediante esta 
podemos fijar los objetivos, según Parmerlee (1998), definió a la meta como: “es el 
articulado general de la dirección en que se desea prosperar, o impulsar mejoras” (p. 67), 
así mismo la estrategia, según Bravo (1998), definió a la estrategia como: una creencia en 
la que, una vez determinado la meta que se intenta conseguir, se instituye, con total 
exactitud, que se procura lograr y como se va obtener. Así podemos afirmar que las 
estrategias son las herramientas de soporte a nuestros objetivos para alcanzar las metas 
planeadas (p. 13).  
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También se tiene a la dimensión: Organización es decir Lopez (2012), lo definió como: el 
modelo de establecer una estructura de trabajo, mediante procesos, delegaciones y 
responsabilizar al capital humano, para optimizar el trabajo de los mismos, así mismo 
maximizando el uso de todos los recursos financieros y tecnológicos, para cumplir las 
metas establecidas (p. 70). Los indicadores de la organización en la etapa del proceso 
administrativo son los Principios de la organización, ya que Chiavenato (2001), lo definió 
como: la capacitación del capital humano, para que sean productivos, de la misma manera 
no tan solo centrarse en ellos, también en los activos tangibles que son las máquinas o 
equipos, ya que de ellos dependerá el desempeño de la organización, para cumplir los 
objetivos fijados (p. 27); Otro indicador es la estructura organizacional por lo que 
Chiavenato (2001), lo definió. Como: Dirigir se representa sobre todo a idear y establecer 
la ordenación de partes y oficios que crean la sociedad, gobernar e inspeccionar sus 
diligencias. Entonces se afirma que la estructura organizacional es un esquema plasmado 
sobre las áreas o departamentos con el único fin de lograr interrelacionarse mediante 
responsabilidades para lograr los objetivos (p. 28).  
También se tiene a la dimensión: Dirección, donde Lopez (2012), lo definió como: la 
realización de las acciones perfeccionadas en la proyección y delegación de mando, 
transportando y ubicando los patrimonios, a través de la toma de medidas, comunicado, 
estimulación y liderazgo (p. 35), pues sus indicadores relacionados a la dirección están 
compuestos por la toma de decisiones, es decir Según Cannice, Koontz, y Weihrich, 
(2012), definieron a la toma de decisiones gerenciales como: la elección de una trayectoria 
de operación entre algunas posibilidades (p. 125)., por tanto la integración, argumentada 
por Mendoza (2012), quien definió integración como: la obtención de recursos materiales y 
de capital humano que la empresa requiere, por ello el proyectar marca conveniente 
movimiento de una compañía (p. 74) y la comunicación que es un sistema que relaciona 
entre las áreas o departamentos de una organización para el correcto enlace entre estos, 
Según Thompson (2016), definió a la comunicación como: una herramienta de conexión 
que se intercambia mensajes a través de la información entre dos o más personas (p. 76).  
La dimensión: Control, según Lopez (2012), lo definió como: el paso de establecer 
patrones para valorar los productos conseguidos, con la esencia de modificar los errores, 
impedir y optimizar permanentemente las instrucciones (p. 10), así mismo los indicadores 





estándares, es decir según Flores (2013), lo definió como: el patrón de medida que vale 
para verificar la vigilancia. entonces afirmamos que un estándar es una norma o reglas a 
seguir para tener un resultado esperado (p. 70), además la evaluación del desempeño, 
Según EAC: Asociación Española para la calidad (2018), fue la valoración de la aptitud de 
las etapas sistematizadas y periódicamente la apreciación de cantidad y cualidad en el 
grado de eficacia con el que los individuos ejercen sus actividades laborales (p. 12) y la 
corrección de resultados según Salazar (2008), lo definió como: Estimación general al 
terminar el periodo de las actividades; pues se convendrán emplear ilustraciones de 
exámenes e inspección cada plazo de tres meses para estar instruidos de cómo va en 
camino todo (p. 29). 
 Por otro lado las teorías relacionadas a la variable 2: Competitividad, Según Porter 
(2015), la definió como: el triunfo y ruina de toda organización, donde los factores 
determinantes para llegar a ser competitivos de la empresa es estar en constante 
innovación, tener una cultura coherente con las funciones de la empresa y para cumplir 
cada una de ellas se debete tener claro tres puntos relevantes que son: liderazgo en coste, 
diferencia y fraccionamiento de plaza (p. 115), por lo que Banco Interamericano de 
Desarrollo (2001), el equipo de investigadores definieron  a la competitividad como 
sinónimo de rendimiento, término que refiere a la capacidad de generar cuantía, ya sea a 
grado pequeño como agregado, también se logra crecer más rápido sí se consigue lograr un 
entorno de negocios donde se supere los propios ingresos, indica también que la 
disponibilidad, la calidad, el nivel tecnológico y la capacidad de organización son factores 
productivos a tomar muy en cuenta así como también su desarrollo y que cualquiera que 
pudiera desarrollarlo eficientemente lograría mejorar su potencial económico (p. 35), 
además Rubio y Baez (2015), El autor refirió que las empresas deben adaptar la eficiencia, 
productividad y competitividad como parte importante para su desempeño y que la 
competitividad es resultado de las condiciones del ambiente, así como de la destreza del 
apoderado para diferenciarse de otros contendientes. Para que las empresas sean exitosas 
deben ser altamente productivas y que depende de la infraestructura, educación, desarrollo 
tecnológico y políticas públicas. Asimismo, refiere que la productividad se basa en la 
inteligencia de competir con las entidades, mientras que la capacidad deriva de lo que las 
compañías hacen (p. 70), adicionalmente Mas (2007), El autor refirió a la competitividad 
en relación al mundo empresarial y que este se entiende como la capacidad que adoptan las 
empresas para conservar o acrecentar la renta en contextos que sobresalen en la oferta y 
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demanda, además indica que el es el resultado entre la rivalidad de competencia frente a 
otras empresas del mismo rubro o sector y que se ve reflejado en los resultados 
económicos (p. 7), seguidamente Rojas y Sepúlveda (1999), El autor planteo que el 
termino de competitividad ha evolucionado e incorporado elementos como: cambios 
tecnológicos, productivos y organizacionales, mismos que poseen elevaciones de 
exámenes: de nivel macro, meso y micro con diversos componentes de estudio. Asimismo, 
refiere que competitividad es un transcurso a través del cual se llega a un producto: “la 
capacidad”. Además, señalo que existe dos tipos de talento: Competitividad Espúrea 
(ilegitima) y competitividad autentica; La primera está asentada en inestabilidades como: 
la exageración de uso de los recursos naturales, mano de obra, ventajas artificiales de 
costos y depreciación de las tasas de cambio, y la segunda competitividad existente 
fundada en importes de medida y progreso razonable (p. 79), también Pitts y Traill (1998), 
mencionaron que la competitividad es el producto, de todo el conjunto de labores que 
realizan las organizaciones en relación a las diversas situaciones que enfrentan en el 
trascurso de su desarrollo empresarial, pues para lograr una competitividad con un 
performance de nivel actual se tiene que cumplir aspectos que es la integración de todas las 
actividades organizaciones con un mismo objetivo, así mismo como la identificación de las 
debilidades y fortalezas de la empresa, para poder ejecutar un plan de mejora continua, 
basadas a la innovación de optimización de todos los procesos administrativos (p. 78), por 
último Grauwe (2010), definió a la competitividad como una capacidad de la empresa 
frente a su competencia, es decir la manera de comunica el valor a sus clientes y 
potenciales usuarios en el sector donde se desempeña la compañía, también son ventajas 
diferenciales competitivas en la capacidades internas y externas, pues todo dependerá de la 
satisfacción máxima que puedan brindarles a sus consumidores, pues de ellos depende si 
en realidad tienen competencias favorable (p. 55). En ese sentido la definición operacional 
de La competitividad está relacionada con el producto, imagen, persona, canal con la que 
se ofrece un servicio, todo esto medido en la eficacia y eficiencia para ejecutar esta acción, 
donde se debe identificar el público objetivo, para ello debemos utilizar estrategias de 
marketing enfocados en la publicidad comercial que permita optimizar los recursos y 
generar mayor rentabilidad y competitividad (Porter, 2015, p. 115). 
 Por ello la dimensión propuesta por el autor base es la diferenciación, ya que según Porter 
(2015), la definió como: la distinción adentro de su sección manufacturera en semblantes 





valor agregado que la empresa puede establecer, agregar o aumentar a un producto o 
servicio, con el único fin de lograr ser diferente a su competencia mediante la demande de 
este con el propósito de ser rentable (p. 115), en ese contexto se toma a los indicadores de 
diferenciación de una empresa en relación al producto, donde es todo aquello que se brinda 
a una plaza para su interés, uso o consumo y que es idóneo de compensar las insuficiencias 
y/o ideales de un fijo mercado (Bernat y Pinto, 2001, p. 8), así mismo afirmamos que el 
producto es la razón que toda empresa desea invertir para lograr un resultado en términos 
monetarios, también a la imagen, es el contiguo de caracteres cerebrales, tanto seguras 
como legítimos, que una persona o grupo de personas enlacen a una empresa especifica de 
un bien o servicio ofrecido; donde representa el producto de los hábitos, dogmas, 
cualidades, emociones y pesquisas de dicho conjunto de sujetos asociada a la marca 
(Fernández., D. et al. (Como cito en Sans, 1994, 2011, p. 55), la atención al cliente se 
refiere al servicio proporcionado por parte de una empresa con el objetivo de relacionarse 
con los clientes y brindarles satisfacción en relación al servicio prestado y solo funciona 
cuando los empleados y clientes encajan en una sola dirección, es ahí donde se produce 
una ventaja competitiva para la empresa (Brown, 1992, p. 67), el canal, son los medios por 
los cuales se puede brindar atención e información a los clientes, de manera tal que puede 
ser en forma presencial, telefónica o electrónica (Auxiliar Administrativo. Servicio 
Murciano de Salud, Temario especifico Vol. I, 2016, p. 3).  
Por otro lado, la dimensión: Liderazgo en costos, según Porter (2015), la definió como: 
Transformarse en el montador de coste mas bajo de su montaje, tener espacio amplio, 
atender varios fragmentos y hasta estar dentro de sectores manufactureros relacionados; su 
extensión a menudo es significativo para la comercialización de coste (p. 118), así mismo 
se propuso los indicadores a la eficacia donde la misma se centra principalmente en la 
misma organización o empresa sin considerar a los de su alrededor, se trata exclusivamente 
de la capacidad de lograr el efecto deseado tras una acción, es decir, todas las empresas 
están llamadas a hacer lo que tienen que hacer (Fernández., M y Sánchez., J, 1997p. 67); 
La eficiencia, es la compensación que irradia un cotejo entre las consecuencias obtenidas y 
los costes ayudados para el cumplimiento de las metas (Lusthaus., C, 2002, p. 71).  
 
Adicionalmente la dimensión: Segmentación de mercado, según Espinoza (2013), la 
definió como: La división de la plaza en conjuntos con caracteres similares y de 
proporciones equivalente, referentes a sus deseos y necesidades, para que la compañía 
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ofrezca sus bienes o servicios (p. 89), por ello se propuso los indicadores para la 
segmentación del mercado a la necesidad de la misma, pues desde el punto de vista del 
marketing, las necesidades del mercado se concentran en las necesidades de los clientes, 
mismas que las empresas trataran en toda la extensión de la palabra en satisfacerlas; sin 
embargo, existen diferentes tipos de necesidades: expresas, reales, no expresadas, de 
contentamiento o complacencia y necesidades secretas; Responder solo a las necesidades 
expresas representaría un cliente insatisfecho, por ello es preciso distinguir con 
sensibilidad las necesidades. Un mercadólogo con sensibilidad encuentra la necesidad 
expresa y la atiende, un mercadología anticipativo las prevé en un futuro cercano, mientras 
que un mercadólogo con creatividad las descubre y brinda soluciones que los clientes no 
esperan (Kotler, 2003, p. 167); Además se tuvo a la estrategia de marketing, como la 
consecución de tener claro las metas, donde se define la habilidad de la mercadotecnia, que 
instituye el carácter como se intentan lograr dichos objetivos, Existiendo que son varias las 
pericias de mercadeo que puede aplicar una sociedad, resaltan de utilidad profundizar y 
establecerse en base a tres juicios: superioridad competidor, la cualidad en que asiste al 
desarrollo de la organización y la perspectiva referente que amparan con relación a la 
competitividad (Rodríguez., I, et. al.  2011, p. 90); Así mismo a la optimizar recursos, ya 
que es la forma de buscar mejorar los recursos de una empresa para adquirir mejores 
resultados, mayor eficiencia y mayor eficacia, Asimismo existen Clases de recursos: 
(Humanos, financieros, operativos electrónicos) para que estos lleguen a su óptimo 
desarrollo se debe de seguir un protocolo de trabajo claramente direccionado por parte de 
la empresa (Lozano., J, 2002, p. 75); Por último a la publicidad, la cual se definió como el 
compuesto de metodologías de noticia que utiliza la comercialización de las firmas para 
dar a conocer a los compradores sus productos y sus ofertas, también la difusión es un 
medio de sondeo que tiene como objetivo que el público se entre del producto y/o servicio 
al avisar y lo compre. (Merinero., A, 1997, p. 91). 
La formulación del problema, estaba compuesta por uno general:¿Cómo se relaciona la 
gestión empresarial con la competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019?, así mismo por los específicos, los 
cuales son: ¿Cómo se relaciona la planificación con la competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019?, también, ¿Cómo se 





Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019?, además, ¿Cómo se relaciona la 
dirección con la competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San   
Pedro de Unicachi, Comas, 2019?, por último, ¿Cómo se relaciona el control con la 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019? 
 
 La justificación del estudio, tuvo tres puntos importantes como son la teórica, es 
decir la investigación genero conocimientos básicos y generales de una adecuada gestión 
empresarial mediante el proceso administrativo enfocados a los emprendedores 
empresarios de centro comercial Unicachi, permitiendo generar conciencia que a mejor 
planificación, organización, dirección y control cualquier MYPE puede alcanzar el éxito y 
ser competitiva en relación a las exigencias del mercado para generar mayor rentabilidad, 
también se menciono a la metodológica, ya que la indagación aplico la metodología 
científica, donde se enfocó en identificar los problemas, en consecuencia analizar las 
teorías. En fin, el presente estudio tuvo los soportes bibliográficos suficientes para poder 
realizar dicha investigación. Además presento una amplia escala de antecedentes respecto 
al tema de estudio, los cuales serán ineludibles para poder enriquecer el marco teórico del 
dicho tema en estudio. Por consiguiente proporcionar información relevante y precisa a 
otros intelectuales en el estudio de estas variables y generar información relevante para 
lograr estrategias de competitividad de acuerdo a una buena gestión empresarial 
direccionada a las MYPES, por último a la práctica, la cual es descrita por que el trabajo de 
investigación se podrá usar como un modelo para una mejora en la gestión empresarial y 
lograr la competitividad de las MYPES enfocados hacia las exigencias del mercado. 
 
 De acuerdo a todo lo descrito anteriormente se formula hipótesis generales y 
específicas donde la primera suposición fue: La gestión empresarial se relaciona 
significativamente con la competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019 y las segundas proposiciones supuestas fueron: La 
planificación se relaciona significativamente con la competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, también: La 
organización se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, adicionalmente: La 
dirección se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
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Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, por último: El control 
se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Por ultimo se planteo un objetivo general y cuatro objetivos específicos de los cuales 
el principal fue: Determinar la relación que existe entre gestión empresarial y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019, por otro lado el primer objetivo especifico se dio mediante Determinar la 
relación que existe entre la planificación y competitividad de las MYPES de la Asociación 
de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019, en segundo lugar se propuso: 
Determinar la relación que existe entre la organización y competitividad de las MYPES de 
la Asociación de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019, en tercer lugar 
Determinar la relación que existe entre la dirección y competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019, y en cuarto lugar: 
Determinar la relación que existe entre el control y competitividad de las MYPES de la 






El método presentado en el estudio fue de tipo hipotético-deductivo con enfoque 
cuantitativo, ya que Narváez (2009), lo definió como: La resolución y cálculo de las 
capacidades, elección de suposición, perfeccionamiento riguroso de la proposición, 
comparándola como el empirismo, pues es la automatización de la comprensión, donde 
agrupa el juicio probado en un sistema completo (p. 15). 
 
2.1. Tipo, diseño y nivel de investigación 
El tipo de exploración residió en la aplicada, ya que Según Sampieri (2014), definió: que 
existen dos investigaciones que tienen distintos propósitos, una de ellas es la aplicada; 
donde esta se encarga de buscar soluciones a los problemas que se manifiestan dentro de la 
indagación, sin embargo la otra exploración que es la de tipo básica, solo generara 
conocimientos nuevos para afrontar dicha problemática, así mismo el nivel de 
investigación se baso en el descriptivo correlacional (p. 25)., pues según Parra y Toro 
(2006), mencionaron a este nivel de indagación como: El estudio descriptivo que han 
detectado y definido ciertas variables, del mismo modo existe relaciones o varios 
conceptos referentes a las variables (p. 89). En ese sentido, la tesis fue descriptivo – 
correlacional, puesto que se presentará una narración detallada de la relación entre la 
gestión empresarial y la competitividad; desplegando un diseño no experimental, dado que 
no existirá ninguna manipulación de las variables, y finalmente es de corte transversal, 
porque es en un determinado tiempo y espacio, por ello se presenta el diagrama 
esquemático del diseño de correlación es: 
                                                V1 
 
 
              n                          r 
  
 
                                                V2 
Índice: 
n = Muestra 
V1 = Gestión empresarial 
V2 = Competitividad 
r = Relación entre las variables V1 y V2. 
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De acuerdo a los propósitos del estudio y la entorno de las contrariedades, se asevera que 
esta pesquisa fue de tipo resolutiva de problemas, ya que se concierne en esgrimir las 
sapiencias para dar solución a situaciones problemáticas como es el caso de las 
organizaciones estudiadas, donde se buscó contestar a la pregunta de la investigación y se 
estableció el inconveniente frecuente: ¿Cómo se relaciona la gestión empresarial con la 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019? 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión empresarial, tuvo una definición conceptual, que sostuvo Cannice, 
Koontz y Wihrich (2012), definieron a la gestión empresarial como: administración 
consiste en el proceso, donde se elabora un constante ambiente de efectividad para cumplir 
las metas establecidas, por otro lado los altos directivos cumplen funciones de 
planeamiento, organizan, unen al capital humano, dirigen y controlan, así mismo 
administrar es el arte que se requiere en todos los niveles de la empresa, donde la principal 
labor del responsable es generar valor agregado. Así mismo la definición operacional de la 
gestión empresarial está relacionada con el proceso administrativo que inicia con la 
planeación de objetivos, metas y estrategias para luego organizar y estructurar la 
organización y direccionarlo mediante la toma de decisiones , integrando todos los factores 
determinantes de una buena comunicación entre las áreas , para luego establecer 
estándares, evaluar el desempeño, y corregir la variación o desviación (p. 125).. Por otro 
lado la variable 2: Competitividad, se definió conceptualmente por Porter (2015), la cual la 
definió como: el éxito y fracaso de toda organización, donde los factores determinantes 
para llegar a ser competitivos de la empresa es estar en constante innovación, tener una 
cultura coherente con las funciones de la empresa y para cumplir cada una de ellas se 
debete tener claro tres puntos relevantes que son: liderazgo en coste, diferencia y 
fraccionamiento de plaza, su definición operacional se argumento en  relación con el 
producto, imagen, persona, canal con la que se ofrece un servicio, todo esto medido en la 
eficacia y eficiencia para ejecutar esta acción. Se debe identificar el público objetivo, para 
ello debemos utilizar estrategias de marketing enfocados en la publicidad comercial que 
permita optimizar los recursos y generar mayor rentabilidad y competitividad (p. 115).
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Matriz de operacionalizacion de variables 
Título: “Gestión empresarial y competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019” 
Fuente: Elaboración propia 





según Cannice, Koontz y Wihrich (2012), definieron 
a la gestión empresarial como: administración 
consiste en el proceso, donde se elabora un constante 
ambiente de efectividad para cumplir las metas 
establecidas, por otro lado los altos directivos 
cumplen funciones de planeamiento, organizan, unen 
al capital humano, dirigen y controlan, así mismo 
administrar es el arte que se requiere en todos los 
niveles de la empresa, donde la principal labor del 
responsable es generar valor agregado (p. 125). 
Planeación 
La gestión empresarial está relacionada 
con el proceso administrativo que inicia 
con el planeación de objetivos, metas y 
estrategias para luego organizar y 
estructurar la organización y direccionarlo 
mediante la toma de decisiones, 
integrando todos los factores 
determinantes de una buena comunicación 
entre las áreas, para luego establecer 
estándares, evaluar el desempeño, y 
corregir la variación o desviación 
(Cannice, Koontz y Wihrich, 2012, p.125).  
-Objetivos y metas
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Variable 2: 
Competitividad 
Según Porter (2015), la definió como: el triunfo 
y ruina de toda organización, donde los factores 
determinantes para llegar a ser competitivos de 
la empresa es estar en constante innovación, 
tener una cultura coherente con las funciones de 
la empresa y para cumplir cada una de ellas se 
debete tener claro tres puntos relevantes que 
son: liderazgo en coste, diferencia y 
fraccionamiento de plaza (p. 115). 
Diferenciación 
La competitividad está relacionada con el 
producto, imagen, persona, canal con la 
que se ofrece un servicio, todo esto 
medido en la eficacia y eficiencia para 
ejecutar esta acción.  
Se debe identificar el público objetivo, 
para ello debemos utilizar estrategias de 
marketing enfocados en la publicidad 
comercial que permita optimizar los 
recursos y generar mayor rentabilidad y 
competitividad (Porter, 2015, p. 115). 
-Producto 
-Imagen
-Atención al cliente 
-Canal 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
La población, se definió como: el universo de todas las unidades de análisis en cuestión, es 
decir todos los elementos que representen la investigación en tiempo y espacio  (Orús 
Lacort, 2014, p. 67). La tesis estudio a una población de 370 MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. Teniendo el objetivo de determinar si 
existe relación entre gestión empresarial con la competitividad. La muestra, Según, 
Sampieri (2014), fue los elementos representativos de la población o universo en cuestión, 
del mismo modo su estudio se manifestará en tiempo y espacio (p. 33). así mismo Ramírez 
(1999) mencionó que tomando un aproximado del 30% de la población se determinaría una 
muestra representativa (p. 65). Los Participantes en este trabajo de grado fueron las 111 
Mypes de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, del mismo 
modo el investigador será encargado de la recolección de los datos en un tiempo y espacio 
determinado. El muestreo se dio mediante el tipo de muestro no probabilístico intencional, 
es decir que el investigador decidirá la población para estudiar las dos variables (Collado, 
Lucio y Sampieri, 2014, p. 70),  
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La recolección de datos, se dio mediante la técnica encuesta, donde Carrasco (2005), la 
definió como el medio de recolección de datos donde intervienen un encuestador y 
encuestado (p. 13). Así mismo, el herramienta de recolección de datos, fue el cuestionario, 
donde Fernández, Hernández y Baptista (2006) explicaron que es una herramienta para la 
medición de la conjugación de las dimensiones e indicadores (p. 8), pues estas recaudan la 
información después de haber aplicado la técnica encuesta, donde la misma estaba 
compuesta por 20 preguntas cerradas y de respuestas de 5 alternativas en escala Likert. 
Adicionalmente la validez del instrumento estaba definida como el valor en que este 
desempeña verdaderamente su destino de calcular lo que se intenta probar (Hernández, 
2010, p. 11), por ello el instrumento fue validado a cordura de 3 peritos a fin de avalar su 
coherencia lógica, los mencionados doctores  pertenecen a la Escuela de Administración de 
la Universidad Cesar Vallejo, determinaron que el cuestionario si efectúa todas las 
obligaciones, firmaron la matriz de validación del instrumento en señal de conformidad. 
a) Dr. Rosel Cesar Alva Arce.
b) Dr. Abraham Cárdenas Saavedra.





 En tal sentido se puede definir a la confiablidad como la firmeza de las calificaciones 
derivadas por los mismos individuos, cuando se les inspecciona en diferentes momentos 
con las mismas preguntas (Bernal Torres, 2006, p. 10). 
Tabla 1: Confiabilidad   
                     
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 111 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 111 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,964 20 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Tabla 2: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
ESCALA DE VALORES PARA DETERMINA LA CONFIABILIDAD 
-Coeficiente alfa >.9 es excelente  FIABLE y CONSISTENTE 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno  
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  INCONSISTENTE, INESTABLE 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
- Coeficiente alfa >.5 es pobre. 
-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
-Coeficiente alfa de 01. A 0.49 baja 
confiabilidad 
-Coeficiente alfa 0 es No confiable No confiable.  
Fuente: George y Mallery (2003, p.231); Leyenda: > mayor a; < menor a 
 
La interpretación, en la tabla 2 de confiabilidad se logra ver que el alfa de Cronbach 
conseguido fue de 0.964, el efecto es consistente, fiable y excelente, pues esta afirmación 
se puede contrastar con la tabla 2 coeficiente de Alfa de Cronbach, pues este coeficiente 
mide con precisión los ítems de las variables (cuestiones) planteado en el nivel de Likert 
de 5 opciones, la relación existente entre la Gestión empresarial y competitividad.  
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2.5. Procedimiento 
1. Se realiza la redacción del instrumento de estudio
2. Se efectuó la coordinación y solicitud de autorización de contacto de estudio con
consentimiento informado y autorizado. 
3. Se produjo a cabo la realización de la encuesta para los participantes de la investigación,
de los 111 microempresarios de las MYPES de la asociación de comerciantes san pedro de 
unicachi, determinados como muestra representativa. 
4. Finalmente se realiza la recopilación de datos de las encuestas, se procedió al
procesamiento de datos al software estadístico, para digitar los resultados en la base de 
datos. En las cuales se presentara en tablas y  graficas que el software nos aportó. Para la 
respectiva contrastación de hipótesis, con la finalidad de determinar y  cumplir nuestros 
objetivos. 





2.6. Método de análisis de datos 
Los datos logrados después de la aplicación de la encuesta a la muestra, fueron analizados 
y procesados por el método hipotético - deductivo, por ello se usó la estadística descriptiva 
y la estadística inferencial mediante el software estadístico SPSS.25, para Windows y Mac. 
Por ello Triola (2004), donde el manifestó que al trabajar con una gran cantidad de datos se 
debe tener las frecuencias distribuidas y organizadas con tabulaciones bien estructuradas, 
pues se evidenciara los números de veces que ocurren dichos valores (p. 45). También la 
técnica inferencial: Spearman que según Tomas (2010), definió a esta técnica como la 
sociedad que existe entre dos o más variables o su dependencia de las mismas, para llevar 
acabo el estudio deben de ser variables ordinales. Además, su interpretación es de la 
misma forma que la del coeficiente de correlación de Pearson donde los valores que 
fluctúan entre +1 indican que existe un grado de correlación fuerte positivo, -1 indican que 
existe un grado de correlación fuerte negativo y los valores que se acercan a 0 revelan que 
no hay correlación entre las variables (p. 65). 
 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación cumple aspectos éticos, ya que no se manejarán los efectos, en secuela, se 
confirman dichos argumentos a lo largo de esta investigación. Tal es cual; se honra la 
posesión científica, las doctrinas gubernamentales, la intimidad. Se resguarda la identidad 
de los sometidos que participaron en el artículo. Conjuntamente, quedará asentada en los 















El estudio descriptivo se hizo mediante los 111 interrogatorios confesados, por las Mypes 
de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, donde el 
resultado de la exploración fue de:  
Descripción de los resultados de la variable: Gestión empresarial 







Válido Nunca 19 17,1 17,1 17,1 
Casi Nunca 58 52,3 52,3 69,4 
A veces 20 18,0 18,0 87,4 
Casi siempre 11 9,9 9,9 97,3 
Siempre 3 2,7 2,7 100,0 
Total 111 100,0 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 1: Distribución porcentual según la Gestión Empresarial 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación: De la tabla 3 y la figura 1, se percibe que el 52.2% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene gestión empresarial, por otro lado, el 17.12% exponen 
que nunca, sin embargo con un 18.02% dicen que a veces, así mismo el 9.91% exponen 





Descripción de la dimensión 1 de la variable Gestión Empresarial: Planeación 
Tabla 4: Distribución de frecuencias y porcentajes según Planeación 
 
PLANEACIÓN 





Válido Nunca 18 16,2 16,2 16,2 
Casi Nunca 36 32,4 32,4 48,6 
A veces 33 29,7 29,7 78,4 
Casi siempre 17 15,3 15,3 93,7 
Siempre 7 6,3 6,3 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 2: Distribución porcentual según la Planeación 
 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
Interpretación: De la tabla 4 y la figura 2, se percibe que el 32.43% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene planeación, por otro lado, el 29.73% exponen que a 
veces, sin embargo, con un 16.22% dicen que nunca, por el contrario, el 15.32% exponen 
casi siempre y el 6.31% declaran que siempre. 
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Descripción de la dimensión 2 de la variable Gestión Empresarial: Organización 







Válido Nunca 44 39,6 39,6 39,6 
Casi Nunca 30 27,0 27,0 66,7 
A veces 20 18,0 18,0 84,7 
Casi siempre 14 12,6 12,6 97,3 
Siempre 3 2,7 2,7 100,0 
Total 111 100,0 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 3: Distribución porcentual según la Organización 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación: De la tabla 5 y la figura 3, se percibe que el 39.64% de los encuestados 
manifiestan que nunca se tiene organización, por otro lado, el 27.03% exponen que casi 
nunca, sin embargo con un 18.02% dicen que a veces, por el contrario el 12.61% exponen 





Descripción de la dimensión 3 de la variable Gestión Empresarial: Dirección 
Tabla 6: Distribución de frecuencias y porcentajes según Dirección 
 
DIRECCIÓN 





Válido Nunca 19 17,1 17,1 17,1 
Casi Nunca 58 52,3 52,3 69,4 
A veces 16 14,4 14,4 83,8 
Casi siempre 15 13,5 13,5 97,3 
Siempre 3 2,7 2,7 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 4: Distribución porcentual según la Dirección 
 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
Interpretación: De la tabla 6 y la figura 4, se percibe que el 52.25% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene dirección, así mismo el 17.12% exponen que nunca, sin 
embargo con un 14.41% dicen que a veces, por el contrario el 13.51% exponen casi 
siempre y el 2.70% declaran que siempre. 
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Descripción de la dimensión 4 de la variable Gestión Empresarial: Control 







Válido Nunca 19 17,1 17,1 17,1 
Casi Nunca 58 52,3 52,3 69,4 
A veces 16 14,4 14,4 83,8 
Casi siempre 11 9,9 9,9 93,7 
Siempre 7 6,3 6,3 100,0 
Total 111 100,0 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 5: Distribución porcentual según el Control 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación: De la tabla 7 y la figura 5, se percibe que el 52.25% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene control, así mismo el 17.12% exponen que nunca, sin 
embargo, con un 14.41% dicen que a veces, por el contrario, el 9.91% exponen casi 





Descripción de los resultados de la variable: Competitividad 
Tabla 8: Distribución de frecuencias y porcentajes según la Competitividad 
 
COMPETITIVIDAD 





Válido Nunca 50 45,0 45,0 45,0 
Casi Nunca 36 32,4 32,4 77,5 
A veces 22 19,8 19,8 97,3 
Casi siempre 3 2,7 2,7 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 6: Distribución porcentual según la Competitividad 
 
 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
Interpretación: De la tabla 8 y la figura 6, se percibe que el 45.05% de los encuestados 
manifiestan que nunca se tiene competitividad, así mismo el 32.43% exponen que casi 
nunca, sin embargo con un 19.82% dicen que a veces, por el contrario el 2.70% exponen 
casi siempre y el 0% declaran que siempre. 
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Descripción de la dimensión 1 de la variable Competitividad: Diferenciación 







Válido Nunca 7 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 47 42,3 42,3 48,6 
A veces 29 26,1 26,1 74,8 
Casi siempre 17 15,3 15,3 90,1 
Siempre 11 9,9 9,9 100,0 
Total 111 100,0 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 7: Distribución porcentual según la Diferenciación 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación: De la tabla 9 y la figura 7, se percibe que el 42.34% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene diferenciación, por otro lado, el 26.13% exponen que a 
veces, sin embargo, con un 15.32% dicen que casi siempre, así mismo el 9.91% exponen 





Descripción de la dimensión 2 de la variable Competitividad: Liderazgo en costos 
Tabla 10: Distribución de frecuencias y porcentajes según Liderazgo en costos 
 
LIDERAZGO EN COSTOS 





Válido Nunca 3 2,7 2,7 2,7 
Casi Nunca 47 42,3 42,3 45,0 
A veces 33 29,7 29,7 74,8 
Casi siempre 21 18,9 18,9 93,7 
Siempre 7 6,3 6,3 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 8: Distribución porcentual según Liderazgo en costos 
 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
Interpretación: De la tabla 10 y la figura 8, se percibe que el 42.34% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene liderazgo en costos, por otro lado, el 29.73% exponen 
que a veces, sin embargo, con un 18.92% dicen que casi siempre, así mismo el 6.31% 




Descripción de la dimensión 3 de la variable Competitividad: Segmentación de mercado 
Tabla 11: Distribución de frecuencias y porcentajes según Segmentación de mercado 






Válido Nunca 7 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 47 42,3 42,3 48,6 
A veces 29 26,1 26,1 74,8 
Casi siempre 17 15,3 15,3 90,1 
Siempre 11 9,9 9,9 100,0 
Total 111 100,0 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Figura 9: Distribución porcentual según Segmentación de mercado 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación: De la tabla 11 y la figura 9, se percibe que el 42.34% de los encuestados 
manifiestan que casi nunca se tiene segmentación de mercado, por otro lado, el 26.13% 
exponen que a veces, sin embargo, con un 15.32% dicen que casi siempre, así mismo el 





Por otro lado el análisis estadístico inferencial se dio mediante la prueba de normalidad de 
la hipótesis, es decir según Morell (2014), expuso que el software estadístico Spss, 
demuestra la prueba de normalidad, basándose a dos resultados los cuales son el de 
Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – Wilk, ya que estos dos tienen distintos argumentos 
para realizar un análisis, es decir el primero se usa cuando la muestra es mayor a 50 
individuos o elementos, mientras que el segundo se da cuando la muestra es menor a los 
50, así mismo menciono que la significación es normal cuando es >=0.05 (p. 21). En este 
contexto al aplicar dicha prueba a la tesis se obtuvo como resultado lo siguiente: 
 
Tabla 12: Prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para la muestra 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
,226 111 ,000 ,880 111 ,000 
COMPETITIVIDAD ,190 111 ,000 ,914 111 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
 Interpretación: Con un 95% de certeza el p-valor = 0.000 < α=0.05, por ende, se 
rechaza la suposición nula y se acepta la presunción alterna, donde la gestión empresarial 
se relaciona significativamente con la competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. Donde en la tabla 12 se advierte la 
deducción de la correlación de 0.190 para uno y otro variable, comparado con los niveles 
de correlación de la tabla 13 existe una correlación positiva muy baja o muy débil; Así 
mismo se observa que la significancia bilateral encontrada es 0.000, pues esta es menor al 
α=0.05. por lo que se tiene una muestra de 111. 
 
 Adicionalmente la prueba de hipótesis de la investigación se enuncia a Quintana 
(1996), el cual mencionó que donde se evidencia una realidad problemática, se propone 
supuestas soluciones afirmativas o no afirmativas, para buscar una alternativa de solución, 
donde cada supuesto estará medido mediante un procedimiento, llamada prueba de 
hipótesis (p. 45). Por ello dentro de la indagación, se aplico dicha prueba para cada 
variable y dimensión, estipulada en la definición de la hipótesis, ya que las mismas no 
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poseyeron una participación simétrica, por lo que se aplico las pruebas no paramétricas del 
(Rho) Spearman. Por ultimo se tomo como base a los grados de correlación, según la tabla 
13. 
Tabla 13: Niveles de correlación dependiendo del Rho de Spearman 
Coeficiente Correlación 
-1.00 Correlación negativa grande o perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa alta o considerable 
-0.50 Correlación negativa moderada o media 
-0.25 Correlación negativa baja o débil 
-0.10 Correlación negativa muy baja o muy débil 
+0.00 No existe correlación alguna entre las variables o es nula 
+0.10 Correlación positiva muy baja o muy débil 
+0.25 Correlación positiva baja o débil 
+0.50 Correlación positiva moderada o media 
+0.75 Correlación positiva alta o considerable 
+0.90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Hernández et.al. (2005, p.305) 
Prueba de Hipótesis General 
I. Planteo de Hipótesis
HG: La gestión empresarial se relaciona significativamente con la competitividad de las 
MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
H0: La gestión empresarial no se relaciona significativamente con la competitividad de las 
MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Ha: La gestión empresarial se relaciona significativamente con la competitividad de las 
MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
II. Regla de decisión:
Sig. T= 0,05; Nivel de confianza: 95%, Z=1.96 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho.
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho.

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
COMPETITIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
,813** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
Interpretación, en la tabla 14 se observa el producto del empleo del instrumento a una 
muestra de 111; teniendo como deducción una correlación de Spearman de 0.813 conforme 
a los niveles de correlación de la tabla N° 13, existe una correlación positiva alta o 
considerable; y la significancia bilateral encontrada es 0.000, que es menor al nivel de 
significación de 0.05 (0.000 < alfa (α)=0.05; 95%; Z=1.96), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que la gestión empresarial se 
relaciona significativamente con la competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
I. Planteo de Hipótesis 
HG: La planificación se relaciona significativamente con la competitividad de las MYPES 
de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
H0: La planificación no se relaciona significativamente con la competitividad de las 
MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Ha: La planificación se relaciona significativamente con la competitividad de las MYPES 
de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
II. Regla de decisión:  
Sig. T= 0,05; Nivel de confianza: 95%, Z=1.96 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho. 
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b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho.
III. Estadística de contraste de hipótesis





PLANEACIÓN Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,796** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
COMPETITIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
,796** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación, en la tabla 15 se observa la deducción de la aplicación del instrumento a 
una muestra de 111; teniendo como deducción una correlación de Spearman de 0.796  
conforme a los niveles de correlación de la tabla 13, existe una correlación positiva alta o 
considerable; y la significancia bilateral encontrada es 0.000, que es menor al nivel de 
significación de 0.05 (0.000 < alfa (α)=0.05; 95%; Z=1.96), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que la planificación se relaciona 
significativamente con la competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
I. Planteo de Hipótesis
HG: La organización se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de 
la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
H0: La organización no se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES 
de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Ha: La organización se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de 
la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 





Sig. T= 0,05; Nivel de confianza: 95%, Z=1.96 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho. 
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho. 
III. Estadística de contraste de hipótesis 
Tabla 16: Nivel de Correlación: Organización y Competitividad 
Correlaciones 


















N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
 
Interpretación, en la tabla 16 se observa la deducción de la aplicación del instrumento a 
una muestra de 111; teniendo como deducción una correlación de Spearman de 0.592  
conforme a los niveles de correlación de la tabla 13, existe una correlación positiva 
moderada o media; y la significancia bilateral encontrada es 0.000, que es menor al nivel 
de significación de 0.05 (0.000 < alfa (α)=0.05; 95%; Z=1.96), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que la organización se relaciona 
significativamente con la competitividad las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
I. Planteo de Hipótesis 
HG: La dirección se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
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H0: La dirección no se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de 
la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Ha: La dirección se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
II. Regla de decisión:
Sig. T= 0,05; Nivel de confianza: 95%, Z=1.96 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho.
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho.
III. Estadística de contraste de hipótesis





DIRECCIÓN Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,818** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
COMPETITIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
,818** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación, en la tabla 17 se observa la deducción de la aplicación del instrumento a 
una muestra de 111; teniendo como deducción una correlación de Spearman de 0.818 
conforme a los niveles de correlación de la tabla 13, existe una correlación positiva alta o 
considerable; y la significancia bilateral encontrada es 0.000, que es menor al nivel de 
significación de 0.05 (0.000 < alfa (α)=0.05; 95%; Z=1.96), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que la dirección se relaciona 
significativamente con la competitividad las MYPES de la Asociación de Comerciantes 






 CONTROL COMPETITIVIDAD 
Rho de 
Spearman 
CONTROL Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
COMPETITIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
,817** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Procesamiento de datos en software estadístico Spss V. 25. 
Interpretación, en la tabla 18 se observa la deducción de la aplicación del instrumento a 
una muestra de 111; teniendo como deducción una correlación de Spearman de 0.817 
conforme a los niveles de correlación de la tabla 13, existe una correlación positiva alta o 
considerable; y la significancia bilateral encontrada es 0.000, que es menor al nivel de 
significación de 0.05 (0.000 < alfa (α)=0.05; 95%; Z=1.96), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que el control se relaciona 
significativamente con la competitividad las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 4 
I. Planteo de Hipótesis 
HG: El control se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
H0: El control no se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
Ha: El control se relaciona significativamente con la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019. 
II. Regla de decisión:  
Sig. T= 0,05; Nivel de confianza: 95%, Z=1.96 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho. 
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho. 
III. Estadística de contraste de hipótesis 
Tabla 18: Nivel de Correlación: Control y Competitividad 
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IV. DISCUSIÓN
De acuerdo a las consecuencias obtenidas mediante el proceso de los testimonios 
recaudados, se confirma la suposición general como veraz, ya que La gestión empresarial 
se relaciona significativamente con la competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, además se toma como cierto el 
objetivo planteado el cual determina la correspondencia significativa entre la gestión 
empresarial y la competitividad de las empresas investigadas, la argumentación que se hizo 
para todo lo antes mencionado, se fundamentó mediante las siguientes discusiones:  
1. Discusión por objetivos: la tesis tuvo como objetivo principal: Determinar la relación
que existe entre gestión empresarial y competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, así mismo se tuvo como primer 
objetivo especifico: Determinar la relación que existe entre la planificación y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019, además como segundo objetivo especifico: Determinar la relación que existe 
entre la organización y competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019, también como tercer objetivo especifico: 
Determinar la relación que existe entre la dirección y competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019, por ultimo como 
cuarto objetivo especifico: Determinar la relación que existe entre el control y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San   Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019. En ese contexto la indagación tuvo equivalencia en la tesis planteada por 
Arcos (2017), en su tesis La gestión Empresarial y la Efectividad en la Cooperativa de 
Transporte de carga en camionetas “Darío Guevara” del Cantón Pelileo de la provincia 
de Tungurahua. La indagación tuvo la primordial meta de ejecutar una auditoria de gestión 
en la empresa investigada, ya que utilizando de manera optima este método de supervisión 
se comprenderá la efectividad que tiene la gestión por procesos, pues para la demostración 
de la misma la indagación se fundamentó en un modelo metodológico de tipo aplicada con 
enfoque cuantitativo, de método Histórico – Lógico, de diseño no experimental transversal 
y de nivel descriptivo - correlacional, donde la población tomada es de 65 participantes de 
la empresa en estudio y la unidad de análisis fue de 55, así mismo la tesis infirió que la 
gestión empresarial tiene un enfoque basado a la planificación, organización, dirección y 





mismo se refirió que para conocer más a fondo el desarrollo de las mismas se debe hacer 
una auditoria de gestión interna, que ayude a conocer los problemas de cerca a fin de poder 
resolverlos a tiempo, es decir, conocer el grado de eficacia, eficiencia y economía a fin de 
ejecutar acciones inmediatas para la correcta administración del patrimonio público o 
privado de la organización, así mismo el autor recomendó que para que exista un buen 
desempeño en la gestión empresarial se debe de dar un monitoreo a las labores 
operacionales de la empresa , pues así se da a conocer el estado de uso de los patrimonios. 
Así mismo la indagación tuvo coherencia con la exploración planteada por Espinoza 
(2017), en sus tesis La Planificación Estratégica y su relación con la Competitividad en 
Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017. La 
investigación estuvo basada en la premisa fundamental de esclarecer la correlación que 
existió entre las variables de estudio, del mismo modo la base estructural del método de 
indagación estuvo conformada de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental de corte transversal y de nivel descriptiva correlacional; tomando también 
como población a 66 trabajadores de la empresa investigada y como muestra representativa 
se tomo a 56 colaboradores, por otro lado la recaudación de datos se dio mediante la 
técnica: encuesta e instrumento: cuestionario de 18 preguntas, por consiguiente para el 
estudio de los datos se usó el software Spss V. 24, donde las deducciones obtenidos fue 
ratificar el objetivo universal antes descrito, por lo tanto se concluyó que se evidencia 
correlación demostrativa entre la gestión corporativa y la capacidad en la compañía 
investigada, por último se recomendó implantar un plan estratégico acorde con las 
necesidades de la empresa, ya que en este documento ira de manera detallada todos los 
programas a seguir para mejor la competitividad.  
 
2. Discusión por metodologías: La investigación fue desarrollada mediante la 
metodología hipotética – deductiva, de tipo aplicada, de diseño no experimental de corte 
transversal, así mismo el nivel de investigación fue descriptivo – correlacional, por lo cual 
esta estructura metodológica tuvo similitud con la indagación de Pianto (2017), en su 
indagación La gestión empresarial de las Mypes y su relación con la competitividad de 
ventas en el emporio de gamarra, La Victoria, 2017. La exploración planteo el 
esclarecimiento general de entender la relación entre la gestión corporativa con la 
capacidad de ventas, así mismo la metodología se baso en un enfoque cuantitativo de tipo 
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aplicada, con un método hipotético - deductivo; de diseño no experimental - transversal 
con carácter descriptivo – correlacional.  
3. Discusión por conclusiones: Con los resultados obtenidos después de analizar la
información y comprender los mismos, se llego a concluir que la gestión empresarial se 
relaciona significativamente con la competitividad, pues esta afirmación se argumento con 
el resultado estadístico que se verifico en la prueba de hipótesis de la correlación de 
Spearman en la Tabla 15, la cual fue de 0.813 conforme a los niveles de correlación de la 
tabla N° 14, existe una correlación positiva alta o considerable; y la significancia bilateral 
encontrada es 0.000, que es menor al nivel de significación de 0.05 (0.000 < alfa (α)=0.05; 
95%; Z=1.96), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
por lo que  La gestión empresarial se relaciona significativamente con la competitividad de 
las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, pues 
la consecución de la misma demostró como la variable 1 genera una relación significativa 
en la variable 2, pues con ello se puede afirmar que una buena gestión empresarial, llevara 
a la empresa a ser competitiva, con los elementos y recursos internos, para luego generar 
una ventaja diferencial frente a la competencia. En ese sentido la conclusión expuesta 
anteriormente es similar a la presentada por Pianto (2017), en su indagación La gestión 
empresarial de las Mypes y su relación con la competitividad de ventas en el emporio de 
gamarra, La Victoria, 2017. La indagación concluyó que existe reciprocidad real entre las 
variables de estudio, la cual es fundamentada en los valores observados de la correlación 
de Rho de Spearman de 0.380, la cual afirma que coexiste una correspondencia positiva o 
baja entre las variables de estudio, con sig. 0.000 <0.05, es decir se admite la suposición 
alternativa, la cual asevera que entre ambas variables existe correlación.  
4. Discusión por teorías: La tesis tuvo como primera variable de investigación a la gestión
empresarial, así mismo como segunda variable a la competitividad, para lo cual se utilizo 
diversas teorías relacionadas a las mismas, para corroborar y encontrar utilidad para todo el 
desarrollo de la indagación, por lo cual se mencionarán algunas bases teóricas que son 
relevantes para la discusión: La investigación tuvo soporte teórico a Cannice, Koontz y 
Wihrich (2012), definieron a la gestión empresarial como: Administración consiste en el 
proceso, donde se elabora un constante ambiente de efectividad para cumplir las metas 





organizan, unen al capital humano, dirigen y controlan, así mismo administrar es el arte 
que se requiere en todos los niveles de la empresa, donde la principal labor del responsable 
es generar valor agregado, del mismo modo esta conceptualización tiene relación con la 
teoría de Ortega (2014), el cual considera que la administración es la secuencia de 
funciones que cumplen objetivos en común, los cuales son: planear, organizar, direccionar 
y controlar, los diversos elementos de la organización, por lo tanto la primera función hace 
referencia a la manera de generar proyecciones o predecir que es lo que se realizara, para 
tener claro que es lo que se desea hacer, por lo tanto el segundo proceso es organizar, 
donde esta función llega a delimitar actividades o responsabilidades al capital humano, 
designando funciones y labores a realizar, también direccionar es el modo de fijar un 
camino a donde se quiere ir o el rumbo que se debe seguir para cumplir los objetivos y las 
metas fijadas por la compañía y la función de controlar es dar seguimiento a todos los 
factores antes mencionados, donde si se observa algunas falencias, se debe tomar interés en 
el asunto y solucionarlas, en ese orden también se aplica la mejora continua, de esta 
manera se puede concluir que esta teoría tiene relevancia con la primera variable: Gestión 
empresarial, ya que cumple con los aspectos antes mencionados con las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019, para comprobar si 
existe relación con la competitividad. Por otro lado, se tuvo como segundo argumento 
teórico a Porter (2015), se enfoca en tres cualidades competitivas que deben tener toda 
organización o negocio, pues lo toma como principios genéricos y relevantes, ya que estas 
definirán en que situación se encuentra la organización frente a la competencia. Michael 
Porter, nos menciona a la diferenciación: la cual hace referencia, que diferencia tiene la 
compañía frente al resto de empresas; Liderazgo en Costes: que tanto le cuesta producir o 
prestar un bien o servicio, para ofertar en el mercado, ya que a menores costes, mayores 
márgenes de ganancia, por ultimo La segmentación de mercado: donde este elemento 
define a que tipo de personas o individuos se desea direccionar la oferta de los bienes o 
servicios, en ese sentido las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019, deben liderar el mercado aplicando estos principios antes 
mencionados, ya que de ellos dependerá su competencia en el rubro donde están ubicados, 






PRIMERA: Se estableció la relación significativa de la gestión empresarial y la 
competitividad de las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, 
Comas, 2019, con un resultado de correlación de Spearman de 0.813 acorde a los grados 
de semejanza de la tabla 13, donde manifiesta que existe una correlación positiva alta o 
considerable; y la significancia bilateral 0.000 < alfa (α)=0.05.  
SEGUNDA: Se determinó que la planificación y la competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019 se relacionan 
significativamente, con un resultado de correlación de Spearman de 0.796  conforme a los 
grados de parentesco de la tabla 13, existe una correspondencia positiva alta o 
considerable; y la significancia bilateral encontrada es 0.000 < alfa (α)=0.05.  
TERCERA: Se determinó que la organización  y la competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019 se relacionan 
significativamente, con un resultado de reciprocidad de Spearman de 0.592 conforme a los 
grados de correlación de la tabla 13, existe una correlación positiva moderada o media; y la 
significancia doble encontrada es  0.000 < alfa (α)=0.05. 
CUARTA: Se determinó que la dirección y la competitividad las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019 se relacionan 
significativamente, con un resultado de correlación de Spearman de 0.818 conforme a los 
grados de correlación de la tabla 13, existe una correlación positiva alta o considerable; y 
la significancia bilateral es 0.000 < alfa (α)=0.05.  
QUINTA: se determinó que el control y la competitividad de las MYPES de la Asociación 
de Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019 se relacionan significativamente, 
con un producto de correlación de Spearman de 0.817 conforme a los grados de 
correlación de la tabla 13, existe una reciprocidad positiva alta o considerable; y la 






Teniendo como fundamento las consecuencias derivados de la indagación, se puede 
proporcionar como recomendaciones lo sucesivo: 
 
PRIMERA: Se recomienda a los microempresarios de las Mypes, mantener en constante 
capacitación a su personal administrativo, para que usen herramientas de gestión 
empresarial efectivamente incluyendo los procesos básicos de administración. 
 
SEGUNDA: Se encomienda a los microempresarios de las Mypes, elaborar y ejecutar un 
plan de negocios, donde se detallará en concreto todo lo que la organización debe gestionar 
referente a un determinado tiempo y espacio, para poder así tener una misión y visión mas 
de que es lo que realmente se desea para el bien de la compañía. 
 
TERCERA: Se pide a los microempresarios de las Mypes,  estar en constante monitoreo 
de los procesos administrativos, fundamentalmente del control, ya que este ultimo ayudara 
de manera sustancial a monitorear el desempeño de la empresa, fundamentado con 
indicadores que miden diversas actividades, para lo cual si se verifica una falencia o 
debilidad, se aplicara la mejora continua. 
 
CUARTA: Se pide a los microempresarios de las Mypes, apoyarse en programas de 
consultoría en gestión de empresas, con el fin de tener ideas nuevas de personas 
especialistas en los diferentes procesos administrativos, desarrollando aptitudes y actitudes 
en la toma de decisiones para un mejor direccionamiento de la MYPE, pues con ello 
mejorara significativamente la capacidad de entregar valor agregado a los consumidores y 
potenciales clientes. 
 
QUINTA: Se recomienda a los microempresarios de las Mypes, desarrollar y ejecutar 
herramientas administrativas como el balance scorecard, ya que este medio de gestión 
tienda a estimar indicadores de desempeño para llevar un mejor control y verificar como se 
están cumpliendo los objetivos y metas planteadas a corto, mediano y largo plazo para el 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 








"GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SAN PEDRO DE UNICACHI, COMAS, 2019"
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VARI ABLES DI MENSIONES MÉTODO
POBLACIÓN Y 
MUESTRA
VARI ABLE 1: 
Gestión empresarial
Planeación
La investigació es 
Hipotetico - deductivo
Población: de 370 
MYPES de la Asociación 
de Comerciantes San 





Muestra: de 111 MYPES 
de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro 
de Unicachi, Comas, 2019
PROBLEMA OBJETI VOS HIPÓTESIS
GENERAL GENERAL GENERAL
¿Cómo se relaciona la gestión empresarial con 
la competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019?
ESPECÍFICOS
¿Cómo se relaciona la planificación con la 
competitividad de las MYPES de la 
Asociacón de Comerciantes San   Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019?
¿Cómo se relaciona la organización con la 
competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San   Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019? 
¿Cómo se relaciona la dirección con la 
competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San   Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019? 
¿Cómo se relaciona el control con la 
competitividad de las MYPES de la 
Asociación de Comerciantes San   Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019? 
Determinar la relación que existe entre gestión empresarial 
y competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019
ESPECÍFICOS
Determinar la relación que existe entre la planificación y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de 
ComerciÍntes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019
Determinar la relación que existe entre la organización y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019
Determinar la relación que existe entre la dirección y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019
Determinar la relación que existe entre el control y 
competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San   Pedro de Unicachi, Comas, 2019
La gestión empresarial se relaciona significativamente con la 
competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comerciantes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019.
ESPECÍFICOS
La planificación se relaciona significativamente con la 
competitividad de las MYPES de la Asociación de 
Comercintes San Pedro de Unicachi, Comas, 2019.
La organización se relaciona significativamente con la 
competitividad las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019.
La dirección se relaciona significativamente con la 
competitividad las MYPES de la Asociación de Comerciantes 
San Pedro de Unicachi, Comas, 2019.
El control se relaciona significativamente con la competitividad 
las MYPES de la Asociación de Comerciantes San Pedro de 
Unicachi, Comas, 2019.
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ANEXO 5: Resultado de prueba de similitud – Turnitin 
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